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SURAT PERNYATAAN 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skrispi yang berjudul 
“Penerapan Model Pembelajaran ALBICI (Active Learning 
Based Interactive Conceptual Instruction) Berbantuan Simulasi 
Komputer untuk Mengubah Model Mental Siswa pada Materi 
Fluida Dinamis” beserta segala isinya merupakan benar-benar hasil 
karya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakkan atau 
pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika 
keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Dengan 
demikian, saya siap menanggung resiko/sangsi yang dijatuhkan 
kepada saya apablia dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran 
terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari 
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Model mental merupakan hal yang menarik dan penting 
untuk dipelajari. Melalui model mental seorang guru dapat 
memperoleh informasi kemampuan berfikir siswa dan stuktur 
pengetahuan yang dimiliki oleh siswa yang dapat dijadikan sebagai 
informasi untuk memahami dan mengakomodasi kesulitan belajar 
siswa. Proses pembelajaran merupakan proses penataan model 
mental, sehingga penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 
informasi mengenai pengaruh model pembalajaran ALBICI 
berbantuan simulasi komputer dalam mengubah model mental siswa 
pada materi fluida dinamis. Penelitan ini menggunakan metode 
penelitian embedded mix method dengan desain penelitian one 
group pre-test post-test design, dengan menggunakan instrumen 
Fluid Dynamic- Four tier Diagnostik Test untuk memperoleh 
gambaran model mental siswa dan sampel yang diteliti adalah siswa 
kelas XI MIPA 4 di SMA Negeri 6 Bandung. Model mental yang 
dianalisis melalui teknik kodeing dikalsifikasikan menjadi 
scientifics, syntetsis-A, syntetic-B, syntetic-C, syntetic-D, initial dan 
uncode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perubahan 
model mental ke arah yang diharapkan setelah pembelajaran. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran ALBICI 
berbantuan simulasi komputer dapat mengubah model mental siswa. 
Kata kunci: model mental, model pembelajaran ALBICI berbantuan 
simulasi komputer, Embedded mix method, Fluid 
Dynamic- Four tier Diagnostik Test. 
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Mental models are interesting and important things to learn. 
Through a mental model a teacher can obtain information on 
students' thinking abilities and knowledge structures possessed by 
students that can be used as information to understand and 
accommodate student learning difficulties. The learning process is a 
mental model structuring process, so this study aims to obtain 
information about the influence of the ALBICI learning model 
assisted by computer simulations in changing students' mental 
models in dynamic fluid material. This research uses the embedded 
mix method research method with one group pre-test post-test 
design research, using the Fluid Dynamic-Four Tier Diagnostic Test 
instrument to obtain an overview of students' mental models and the 
samples studied are students of class XI MIPA 4 in Senior High 
Schools 6 Bandung. Mental models are analyzed through coding 
techniques calcified into scientific, syntets-A, syntetic-B, syntetic-C, 
syntetic-D, initial and uncode. The results of the study indicate that 
there is a change in the mental model in the direction expected after 
learning. So it can be concluded that the ALBICI learning model 
assisted by computer simulation can change the mental model of 
students. 
Keyword: mental model, ALBICI aided computer simulation 
learning models, Embedded mix method, Fluid Dynamic- 
Four tier Diagnostik Test 
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